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
5DSLG XQSODQQHG XUEDQ 	 LQGXVWULDO GHYHORSPHQW KDV DOUHDG\ GHVWUR\HG WKH HVVHQFH RI %KDZDOV H[LVWHQFH
0RUHRYHU LQUHFHQW WLPHVRPHRI WKHLUHVWDEOLVKPHQWKDVGHVWUR\HG	VRPHDUHRQ WKHSURFHVVRIH[WLQFWLRQDQG
VRPHDUH WKHYLFWLPRIZURQJUHVWRUDWLRQ7KHDEVHQFHRI DXWKRULW\	SRRUPDLQWHQDQFH LV DQRWKHU UHDVRQZKLFK
LQFUHDVHVWKHXUJHWRWDNHLQLWLDWLYHVWRVDYHWKLVUHFHQWSDVW

7KHDLPRIWKLVSDSHULVWRH[SORUHWKHUHDOKLVWRU\	OHJDF\RI%KDZDO5DMD¶VWKURXJKGRFXPHQWLQJWKHLUKHULWDJH,W
ZLOODOVRWU\WRILQGWKHUHDVRQVEHKLQGWKHH[WLQFWLRQRIWKHLUKHULWDJH¶V	PDNHVRPHSURSRVDOZKLFKPD\KHOSWR
FUHDWHDQH[DPSOHRIFRQVHUYDWLRQRIWKHDUFKLWHFWXUDOKHULWDJHLQWKHODWHVWFHQWXU\DVDSDUWRIFXOWXUDOLGHQWLW\


 %DFNJURXQG
2.1 The origin of the word “Bhawal” 

7KHPHDQLQJRI WKHZRUGµ%KDZDO¶FUHDWHVPXFKGHEDWH LQ LWVKLVWRU\7KHGHEDWHVWDUWVZLWK WKH0DKDEKDUDWD	
HQGVZLWK WKH*D]L¶VRI%KDZDO5R\ -0  ZURWH WKDW WKH VRLO FRQGLWLRQ	RWKHU HWKHUHDO FLUFXPVWDQFHV
GHSLFW%KDZDODVDYHU\DQFLHQWSODFH+HFRQWLQXHGGXULQJWKHZDURINXUXNVKHWUDWKHUXOHURI9DED3DORU9DGUR
3DOVWDWHIRXJKWIRU'XU\RGKDQD6RPHWKLQNSUHVHQW%KDZDOZDVWKHFDSLWDORIWKHVH9DED3DORU9DGUR3DOVWDWH
+H DOVR LQVFULEH WKDW WKH LQLWLDO SDUW RI WKHGLFWLRQDU\:ULWWHQE\6UH5DP.RPRO6HQGHVFULEHV WKDW VRPH VD\V
%KDZDOFRPHVIURPWKHQDPH9RJDOD\ZKLFKZDVWKHFDSLWDORI9DJDGDWWDPHQWLRQLQ0DKDEKDUDW

'XULQJWKFHQWXU\3WROHP\GHVFULEHDQFLHQW%KDZDODVµ$WPLN%KRO¶LQ*UHHNODQJXDJHZKLFKLVDWUDQVIRUPDWLRQ
RI6DQVNULW%KXDOZRUG/DWHURQWKHVHµ%KXDO¶WUDQVIRUPLQWRµ%KDZDO¶7RGHSRVLWZDWHU WKH%KXPLODQGVRI
WKLVDUHDZHUHHQFORVHGWKURXJKVHYHUDOHOHYDWHGODQGFDOOHGµ$LOHV¶6RPHWKLQNVWKDWWKHZRUG%KDZDOPD\FRPH
IURPµ%KXDO¶RUµ%KX-XNWR$LOHV¶ZKLFKPHDQVµODQGZLWKVHYHUDOHOHYDWHGODQG¶,VODP	5DVKLG$

%XW QR SURSHU HYLGHQFH KDV EHHQ IRXQG DERXW WKHVH EHOLHIV UDWKHU KLVWRU\ VKRZV VWURQJ HYLGHQFH  WKDW 6XIL
.DUIDUPD¶V WKH IRXQGHU RI *$=, G\QDVW\ LQKHULWRU %KDZDO *D]L VRPH FODLPV )D]DO *D]L ZDV EKDZDO *D]L
UHQDPHWKHDUHD%KDZDODIWHUKLVRZQQDPHLQEHWZHHQWKHODWHWKWRWKHEHJLQQLQJRIWKFHQWXU\GXULQJWKHUXOH
RI6KHU6KDKDHistory of Gazipur District	<RZDVKL0+$IWHU*D]L¶VWKH+LQGX=DPLQGDUVRI
%KDZDOSDUJDQDWHUULWRU\EHFDPHUHQRZQHGDV%KDZDOUDMD

2.2 The rise of Bhawal Raja & historical chronology 

7KHYDVW ODQGRI%KDZDOSDUJDQDWHUULWRU\ZDVUXOHGE\*D]L¶VRIEKDZDOEHIRUHWKHULVHRI%KDZDO5DMD¶V7KH
DQFHVWRURI*D]LG\QDVW\ZDVNDUIDUPDVKDKZKRZDVPDLQO\D6XIL+HUHDFKHGWKHDQFLHQW%KDZDO¶VHDVWHUQUHJLRQ
.DOLJDQME\ERDWWRVSUHDG,VODPGXULQJWKH6HQD(PSHURU	VHWWOHVKLVHVWDEOLVKPHQWDW&KRLUD7KHUXOHURI'HOKL
VXOWDQ7XJKODTEHFDPHJUDWHIXOE\NDUIDUPDVKDK$OOHQ%&ZURWHNDUIDUPDVKDKZHQW WR'HOKL	WKHUH
UHFHLYHGIURPWKHHPSHURUWKHJUDQWRI3DUJDQD%KDZDO

$IWHUWKHGHDWKRIµNDUIDUPDVKDK¶KLVLGHDOVXFFHVVRU%KDZDO*D]LLPSRVHGKLVNLQJVKLSLQDOOWKHSHWW\WHUULWRULHV
RQHDIWHUDQRWKHU	UHQDPHG WKHDUHDDIWHUKLVQDPH7KHILUVW UHQRZQHGFKLHIRI%KDZDOZDV)D]O*D]LDFORVH
DVVRFLDWHRI,VD.KDQRQHRIWKHOHDGLQJ%DUR%KXL\DQVRI%HQJDO%DKDGXU*D]LRQHRIKLVGHVFHQGDQWVUHFHLYHG


 7KH 0DKDEKDUDWD RU 0DKƗEKƗUDWD LV RQH RI WKH WZR PDMRU 6DQVNULW HSLFV RI DQFLHQW ,QGLD 7KH 0DKDEKDUDWD LV DQ HSLF QDUUDWLYH RI WKH
.XUXNVKHWUD:DUDQGWKHIDWHVRIWKH.DXUDYDDQGWKH3DQGDYDSULQFHV
7KH%DUR%KXL\DQVVSHOOHGYDULRXVO\DVBaro-BhuniasHWFZHUHZDUULRUFKLHIVDQGODQGORUGV]DPLQGDUVLQPHGLHYDO%HQJDODQG$VVDP
ZKRPDLQWDLQHGDORRVHO\LQGHSHQGHQWFRQIHGHUDF\
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DµMDLJLU¶RI3DUJDQDVLQ(DVW%HQJDOIURPWKH0XJKDO(PSHURU$NEDU7KH=DPLQGDU\ZDVUHWDLQHGE\WKH*D]L
IDPLO\WLOOWKHWLPHRI'DXODW*D]LZKHQLQ$',VODP6	<RZDVKL0+

'DXODW*D]LZDV WKH ODVW ]DPLQGDURI*D]LG\QDVW\+H IDLOHG WRH[HUFLVHSURSHU VXSHUYLVLRQRYHUKLV DIIDLUVKLV
UHYHQXHVZHUHQRWSDLGXSSXQFWXDOO\DQGLW LVDOOHJHGWKDW WKH0XJKDODXWKRULWLHVGHSULYHGKLPRI WKH]DPLQGDU\
DQGVHWWOHGLWZLWKWKUHHRIKLV+LQGXVHUYDQWV%DODUDP.ULVKQDUDPFKRZGKXU\	3XODVDQD*KRVH$OOHQ%&
  7KXV KLV ]DPLQGDU\ KDV EHHQ SDVVLQJ WKURXJK WKH KDQGV RI +LQGX ]DPLQGHUV ZKR ZHUH RULJLQDOO\ WKH
'HZDQVRI'DXODW*D]L7KH ILUVW+LQGXUDMDRI%KDZDOZDV.XVK'KKDMD5R\ZKRVHWWOHGDW -R\GHYSXU LQ
,VODP6	<RZDVKL0+$IWHUKLPWKH%KDZDOHVWDWHKDVEHHQRZQHGE\KLVGHVFHQGDQWV)LJ
IRUORQJ7KXVWKHUXOLQJRI*D]L¶VKDVHQGHGLQWKH%KDZDOWHUULWRULHVDW$',VODP6)LJVKRZVWKH
ODQGDUHDRI%KDZDO5DM(VWDWHGXULQJWKH%KDZDO*D]LDW$'	DIWHUKLPGXULQJ$'


D E
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




)LJVKRZVWKH5HQHOPDSRI%HQJDOLQ	WKHPDSRIPRGHUQ%DQJODGHVKDOOWRJHWKHUGHQRWHGWKHODQGDUHDRI%KDZDO5DM(VWDWHD
GXULQJWKH%KDZDO*D]LDW$'	EDIWHUWKHGLYLVLRQRIODQGZKHQLWKDQGHGRYHUIURP%KDZDO*D]LWRKLV+LQGXVHUYDQWVDW$'
1XVUDW$KPHG

2.3 Bhawal raja - genealogy & contributions 

,Q%DO5DP5R\VRQRI.XVK'KKDMD5R\WKHDQFHVWRURIWKH%KDZDO5DMD¶VUHPRYHGDOO0XVOLPUXOHUVIURP
WKH*D]L¶VFODQDQGHVWDEOLVKHGORUGVKLSRYHUWKHHQWLUHDGPLQLVWUDWLYHUHJLRQVRI%KDZDO,VODP6	History 
of Gazipur District $IWHUWKHGHDWKRI%DODUDPKLVVRQ.ULVKQR5R\IROORZHGWKHSRZHUDQGWUDQVIHUUHGWKH
FDSLWDOWR3LUD%DUL-R\GHYSXUIURP&KRLUD,QKLVVRQ-R\GHY1DUD\DQ5R\SXUFKDVHGDQDRIODQGIURP
3XODVDQD *KRVH 	 UHQDPHG 3LUD %DUL WR -R\GHYSXU DIWHU KLV RZQ QDPH 3UHVHQWO\ -R\GHYSXU LV SRVLWLRQHG LQ
*D]LSXUGLVWULFW¶VDGPLQLVWUDWLYH]RQH+LVVRQ=DPLQGDU,QGUD1DUD\DQ5R\EXLOWDVPDOOµ6LYD7HPSOH¶DIWHUKLV
RZQQDPHDV µ,QGHUVKDZDUL7HPSOH¶ZKLFK LVSUHVHQWO\NQRZQDV µ6KLE%DUL¶7KHDUHDRI µ6LGGKHVZDUL¶'KDND
ZDVDOVRQDPHGDIWHU]DPLQGDU/RNR1DUD\DQ¶VZLIH6LGGKHVZDUL'HYL

7KH=DPLQGDU\ZDV IORXULVKHG	 UHQRZQHGGXULQJ WKH SHULRGRI5DMD.DOL1DUD\DQ5R\&KRZGKXU\ )LJ ,Q
KHSXUFKDVHGWKH=DPLQGDU\RI-:LVHDQLQGLJRSODQWHU7KURXJKWKLVSXUFKDVHWKHIDPLO\EHFDPHWKHRZQHU
RIWKHHQWLUH%KDZDOSDUJDQD,QKHEXLOWWKHPDLQIDEULFRIWKH-R\GHYSXU3DODFH5DM%DUL	WKH'LJKLSRQG
RIWKHSDODFH+HSDWURQL]HLQHGXFDWLRQ	KHDOWKVHFWRUWRR+HEXLOW5DMHQGDU1DUD\DQ6FKRRODW5DMHQGUDSXU	
DOVRFRQWULEXWHGWREXLOGWKH0LWIRUG+RVSLWDO	VWLOODVFKRODUVKLSKDVEHHQJLYHQLQWKH8QLYHUVLW\RI'KDNDQDPHG
DIWHUKLP,Q.DOL1DUD\DQ5R\&KRZGKXU\JRWWKHKHUHGLWDU\
UDMD
WLWOHIURPWKH%ULWLVKUDM,VODP6

$OOHQ %&  ZURWH .DOL 1DUD\DQ 5R\ ZDV WKH ILUVW JHQWOHPDQ LQ (DVWHUQ %HQJDO WR UHFHLYH IURP WKH
JRYHUQPHQWWKHWLWOHRIµ5$-$%$+$'85¶.DOLJDQM	WKHWHPSOHRIVKDPVKDQJKDWDW*D]LSXUZHUHQDPHGDIWHU
KLP.DOL1DUD\DQGLHGLQDQGZDVVXFFHHGHGE\KLVVRQ5DMD5DMHQGUD1DUD\DQ'HY%DKDGXUZKRGLHGLQ
+HKDGWKUHHVRQV.XPDU5DQHQGUD1DUD\DQ.XPDU5DPHQGUD1DUD\DQDQG.XPDU5DELQGUD1DUD\DQ7KH
HOGHVWWZRGLGQRWVXUYLYHORQJDQGDVWKH\OHIWQRLVVXHWKH\RXQJHVWVXFFHHGHGWRWKHLQKHULWDQFH



%DODUDPUD\FKRZGKXU\
3XODVDQD*KRVH
.ULVKQD5DPFKRZGKXU\1RUWK±5RQREKDZDO
SDUJDQD
1RUWKZHVW±$WLDSDUJDQD
1RUWKHDVW±%DQDUULYHU	
PDKHVKZDUGL
3DUJDQD
6RXWK±/DNKKDULYHU	
VRQDUJRQJ
:HVW±6DOLPSUDWDS	
WDOLPDEDG
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)LJD5DMD.DOL1DUD\DQ5D\&KRZGKXU\E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
)LJVKRZWKH*HQHDORJ\&KDUWRI%KDZDO5DMD¶V$'$'<RZDVKL0+	KLJKOLJKWVRPHLPSRUWDQWFRQWULEXWRURI
WKHVRFLHW\DPRQJWKHP1XVUDW$KPHG

%XWWKHVHFRQGVRQ5DPHQGUD1DUD\DQKDVFDPHEDFNDIWHU\HDUVRIKLVGHDWKDVD6KDQQDVKL	FODLPKLVULJKW
ZKRZDVDQQRXQFHGDVGHDG	FUHPDWHGDW'DUMHHOLQJLQ7KXVVWDUWHGWKHIDPRXVEKDZDOFDVHLQZKLFK
PDGHQHZVDQGJRVVLSV DOO RYHU WKH%HQJDO%H\RQG IRU DGHFDGH LW EHFDPH WKH VXEMHFW RI OLWHUDWXUH WKHDWUH DQG
FLQHPDLQPDQ\ODQJXDJHVRI,QGLD)LJVKRZWKHSRUWUDLWRIVRPHIDPLO\PHPEHUV	)LJSLFWXUHVRPHHYHQWV
RI%KDZDOIDPLO\$OORIWKHVHDUHSUHVHUYHGLQ1DWLRQDO$UFKLYHRI%DQJODGHVK



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
)LJD$QDQGDPDQL'HYL	KLVVRQRQDQRFFDVLRQEVKRZVDQLPDJHRI5DMD5DPHQGUD1DUD\DQ5D\&KRZGKXU\FWKHFRYHUDQRYHO
QDPHGµ$3ULQFHO\,PSRVWHU¶E\3DUWKD&KDWWHUMHHEDVHGRQ5DMD5DPHQGUD1DUD\DQ5D\¶VFRQWURYHUVLDOGHDWK	FRPHEDFNDVDVKDQQDVV

7KH\RXQJHVW.XPDU5DELQGUD1DUD\DQ5R\KDVGLHGLQ$VQRQHRIWKHWKUHH.XPDUOHIWDQ\VXFFHVVRUWKH
%ULWLVK FRXUW RI ZDUGV EHFDPH WKH FXVWRGLDQ RI WKH %KDZDO /RUGVKLS SHUPDQHQWO\ LQ  DIWHU WKH GHDWK RI
6KDQQDVKL 5DMD 5DPHQGUD 1DUD\DQ ,VODP6  	 <RZDVKL 0 +    $IWHU WKH LQGHSHQGHQFH RI
%DQJODGHVKVLQFHWKH&RXUWRI:DUGVLVRSHUDWLQJXQGHUWKH³/DQG5HIRUP%RDUG´WKHJRYHUQPHQW
VDVVLJQHG
ERG\IRUWDNLQJFDUHRIWKH%KDZDO(VWDWH,VODP6

 6LJQLILFDQWHVWDEOLVKPHQWV

'XULQJ WKH ORUGVKLS RI %KDZDO UDMDV¶ %KDZDO (VWDWH VSUHDG RYHU  VTXDUHPLOHV NP Bhawal Estate
ZKHUHWKH\RZQHGDQDUP\RIHOHSKDQWVKRUVHVDQG]RRVIOHHWVRIFDUVDQGVFRUHVRISDODFHV	WHPSOHVZKLFK
UHSUHVHQW WKHLU H[FHOOHQFH LQ DUFKLWHFWXUDO VDJDFLW\ 7KHUH LV D GHVFULSWLRQ RI WKH VLJQLILFDQW HVWDEOLVKPHQW ZKLFK
IDFLOLWDWHV	KRVWWKHDULVWRFUDF\RIWKHLU=DPLQGDU\LVHQOLVWHGEHORZ

 7KH5HFUHDWLRQDO3DODFH
 7KH3DODFHRI%KDZDO5DMD5DM%DUL
 ,QGUHVKDZHUL7HPSOH6KLYD7HPSOH
 .DOL7HPSOH	0DQLNRR0DGKRE7HPSOH
 .DOL1DUD\DQ7HPSOH





















)LJ6KRZVDPDSZKLFKLQGLFDWHWKHORFDWLRQRISUHVHQWHVWDEOLVKPHQWRI%KDZDO5UDMD¶VLQ*D]LSXUFLW\1XVUDW$KPHG
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3.1 The Recreational Palace 

$PDSLVVKRZQLQ)LJ/RFDWLQJDW1ROJROODE\WKH%XULJDQJD5LYHUWKH5HFUHDWLRQDO3DODFHRI%KDZDO¶V
ZKLFKVWLOOEHDUWHVWLPRQ\WRRQHRIWKHPRVWSRZHUIXO=DPLQGDUVLQWKHKLVWRU\RI%HQJDO7KHUHVLGHQFHLVVLWXDWHG
RQDURXQGRQHDFUHODQG7KHUHDUHDWOHDVWILYHVWUXFWXUHVLQWKHFRPSRXQG7KH0DLQJUDQGUHVLGHQWLDOEXLOGLQJZDV
WZRVWRUH\	UHSUHVHQWVWKHFRORQLDOLQIOXHQFHRIDUFKLWHFWXUHLQ%HQJDO

D E F






)LJD6KRZV³7KHUHWUHDWRI%KDZDO5DMDVDW1ROJRODQRZEHLQJXVHGDVDSODFHRIPDNLQJFHPHQWEDJVDQGPDQXIDFWXULQJUHF\FOHGSODVWLF
SURGXFWVULJKW$SDUWRIWKHGHFRUDWLYHWLOHGZDOOVRIWKHDERGHOHIW´'*KLDVE$FFRUGLQJWR0$.KDQDQG35R\³WKH
ULFNHW\VWHHOFROXPQVKXJHZRRGHQGRRUVPDUEOHWLOHVDQGZHOOFXUYHGDUFKHV´VWLOOFDQEHIRXQGLQVLGHWKHSDODFHF%XW³/DFNRIVLQFHULW\RI
WKH JRYHUQPHQW KDV SXW WKH KLVWRULF %KDZDO 5DMD¶V UHVLGHQFH DW 1DOJROD ,PDPJDQM QHDU 0LWIRUG +RVSLWDO LQ 2OG 'KDND RQ WKH YHUJH RI
GHVWUXFWLRQ´$$]DG
3.2  The Palace of Bhawal Raja 
7KLV H[WHQVLYH SDODFH LV ORFDWHG DW -R\GHYSXU QRZ.QRZQ DV*D]LSXU 6DGDU ZKLFK RFFXSLHG DQ DUHD RI DERXW
ILIWHHQDFUHVRIIODWODQGLVKLJKO\LUUHJXODULQSODQZLWKLWVPDLQD[LVIURPQRUWKWRVRXWKPHDVXULQJDERXW¶´
LQ OHQJWKUHSUHVHQWV WKHFRORQLDO LQIOXHQFH7KH WRWDO3DODFHFRPSOH[KRXVHVDZLGHUDQJHRIIXQFWLRQVZLWKVRPH
GHGLFDWHGVWUXFWXUHV
x %DUR'DODQ	WKHHQWUDQFHSRUWLFR
x 1DWPDQGDS
x )DPLO\6KULQH
x 5DQL0DKDO
x 2SHQFRXUWV
x 7KHUHVLGHQWLDOTXDUWHUV
x 6XSHULQWHQGHQWRISROLFH¶VRIILFH
Baro-Dalan & the entrance portico; LWVGRXEOHVWRULHGHQWUDQFHSRUWLFRRQWKHVRXWKSURMHFWVDERXW¶´EH\RQG
WKHPDLQEXLOGLQJ DQG LV VXSSRUWHGRQ IRXUSDLUV RI URXQGFROXPQV7KHSRUFK LV EDFNHGE\ DZLGHYHUDQGD2Q
HLWKHU VLGH RI WKH KDOO WKHUH DUH WKUHH VHWV RI URRPV HDFK WR WKH HDVW DQG WKH ZHVW $ EURDG ZRRGHQ VWDLUFDVH
DFFRPPRGDWHGZLWKLQWKHHQWUDQFHKDOORQWKHULJKWJLYHVDFFHVVWRWKHXSSHUIORRUZKLFKLVVLPLODUO\ODLGRXWLQ
SODQ7KLVIURQWEORFNNQRZQDV%DUR'DODQZDVUHVHUYHGIRU(XURSHDQJXHVWV
D E 



)LJDVKRZV7KH3DODFHRI%KDZDO5DMDEVKRZVDPDSRI7KH3DODFHRI%KDZDO5DMD

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Nat-Mandap;%HKLQGWKHµ%DUR'DODQ¶WKHUHLVD¶´VTXDUHRSHQFRXUWRFFXSLHGE\Dµ1DWPDQGDS¶ZKLFKLV
FRYHUHGZLWKDKXPSHGEDFNFRUUXJDWHGLURQURRIFDUULHGRQDVHULHVRIVOHQGHUFRQFUHWHSLOODUV/RRNLQJLQZDUGWR
WKHµ1DW0DQGDS¶WKHUHDUHWZRVWRULHGEORFNVRIUHVLGHQWLDODSDUWPHQWVRQWKHVRXWKHUQHDVWHUQDQGZHVWHUQVLGHV
ZLWK DQ XQLQWHUUXSWHG YHUDQGD LQ IURQW ZLWK VHPLFLUFXODU DUFKHV 7KH YHUDQGD RQ WKH IRXUWK VLGH KRZHYHU LV
VXSSRUWHG LQDQXPEHURI&RULQWKLDQFROXPQV$ERYH LW LV DQRSHQ WHUUDFH IODQNHGRQHLWKHU VLGHE\ WZR µFKDX
FKDOD¶VKULQHVDQGEHKLQGLWUDLVHVWKHSODLQXSSHUVWRUH\
Family Shrine;)XUWKHUWRWKHQRUWKDQGEHKLQGWKHILUVWFRXUWWKHUHLVDQRWKHURSHQFRXUWZKLFKLVVXUURXQGHGRQ
WKUHHVLGHVE\WRZVWRULHGUHVLGHQWLDODSDUWPHQWVZLWKSDLUHGURXQGFROXPQVLQIURQW2QWKHUHPDLQLQJQRUWKHUQVLGH
WKHUHLVWKHIDPLO\VKULQH7KHYHUDQGDLQIURQWRIWKHVKULQHUHVWVRQWZRSDUDOOHOURZVRIVL[URXQGFROXPQVHDFK
ULQJHGDURXQGZLWKDVHULHVRIVOHQGHU,RQLFFROXPQVVXSSRUWLQJWKHVHPLFLUFXODUDUFKHVDERYH
Rani-Mahal;%H\RQGWKHIDPLO\VKULQHDQGIXUWKHUWRWKHQRUWKWKHUHLVDQRUWKVRXWKUXQQLQJEORFNRIUHVLGHQWLDO
DSDUWPHQWV DFFHVVLEOH WKURXJK D QDUURZ FRUULGRU WR WKHZHVW 7KLV ORQJEORFNKDV D SURMHFWLQJZLQJRQ WKHZHVW
ZKLFKLVDWULJKWDQJOHVWRWKHPDLQEORFNDQGZKLFKLVNQRZQDVWKHµ5DQL0DKDO¶RUWKHµKDUHP¶RIWKHSDODFH7KH
µ5DQL0DKDO¶ZKLFKLVDOVRWZRVWRULHGKDVDVHPLFLUFXODUSURMHFWLRQRQLWVVRXWKHUQVLGHZLWKDODUJHDLU\EDOFRQ\
VXSSRUWHGRQDVHULHVRIVHPLFLUFXODUDUFKHV7KLVSDUWRIWKHFRPSOLFDWHGSDODFHLVHQFORVLQJRQWKHZHVWE\DORZ
ERXQGDU\ZDOODQG¶´ZLGHIDFHZKLFKUXQVWKHZKROHOHQJWKRIWKH3DODFHDQGEHKLQG
The residential quarters;    $FURVVWKHPRDWWRWKHVRXWKZHVWLVDVPDOOGLODSLGDWHGEXQJDORZVDLGRQFHWREHWKH
UHVLGHQWLDOTXDUWHUVRIWKHIDPLO\GRFWRU
Superintendent of police’s office;   LPPHGLDWHO\EHKLQGWKHµ5DQL0DKDO¶DQGIXUWKHUWRWKHQRUWKWKHUHLVDQHDVW
ZHVW UXQQLQJ EORFNV ZKLFK QRZ KRXVH WKH VXSHULQWHQGHQW RI SROLFH¶V RIILFH ,W ZDV RULJLQDOO\ D VLQJOHVWRULHG
EXLOGLQJEXWUHFHQWO\DVHFRQGVWRUH\KDVEHHQDGGHG
Dewankhana & Stable;   2XWVLGH WKH 3DODFH DFURVV D PHDGRZ RQ WKH VRXWK VWRRG WKH PDQDJHU¶V RIILFH WKH
GHZDQNKDQDDQGWZRVWDEOHEORFNVZKHUHLQIRUW\KRUVHVDQGFDUULDJHVLQFOXGLQJDVLOYHUPRXQWHGFDUULDJH
DQGWZHQW\HOHSKDQWVZHUHKRXVHG
7KHVWXSHQGRXVPDVVRI WKLV LUUHJXODUO\ ODLGRXWSDODFH WKH ODUJHVW LQ%DQJODGHVKZKLFKFRQWDLQVPRUH WKDQ
DSDUWPHQWV RI YDU\LQJ GLPHQVLRQV QRZ KRXVHV WKH QHZO\ FUHDWHG KHDGTXDUWHUV RI WKH*D]LSXU GLVWULFW 8O\VVHV

3.3 Indreshawari temple 
,QGUD 1DUD\DQ KDV VLWXDWHG D 6KLED 7HPSOH RQO\  PLOH GLVWDQFH IURP WKH %KDZDO 5DM %DUL 	 QDPHG LW DV
,QGUHVKDZDUL7HPSOHZKLFKLVQRZNQRZQDV6KLE%DUL6WLOOSHRSOHZRUVKLSKHUHEXWWKLVWHPSOHKDVWUDQVIRUPHG
IURPLWVSUHYLRXVDSSHDUDQFH
D E  





)LJDVKRZVWKHSUHVHQWLPDJH,QGUHVKDZDUL7HPSOHEVKRZVWKHSUHVHQWLPDJHRIWKH.DOL7HPSOH
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3.4 The kali temple & the Manikoo Madhob Temple  
7KLVNDOLWHPSOHZDVEXLOWE\5DMD5DMHQGUD1DUD\DQ5D\ZKLFKLVYHU\QHDUWRWKH%KDZDO5DM%DUL	GXULQJWKH
FRQVWULFWLRQ D VWDWXH RI *RG µ0DQLNRR0DGKRE¶ ZDV IRXQG ZKHQ GLJJLQJ WKH PXG 	 WKHUHIRUH 5DMD 5DMHQGUD
1DUD\DQ 5R\ KDV HVWDEOLVKHG DQRWKHU WHPSOH IRU WKH *RG0DGKRE ZKLFK LV QRZ NQRZQ DV µ0DQLNRR0DGKDE¶
WHPSOH%RWKRIWKLVWHPSOHKDVUHIRUPHG	UHGHFRUDWHGVHYHUDOWLPHE\WKHSHRSOHZKRZRUVKLSWKHUH\HW
3.5 The Kali Narayan Temple 
$QHZDUFKLWHFWXUDOVLJQLILFDQWKDVREVHUYHGLQ%KDZDO5DMIDPLO\ZKLFKLVWRGHGLFDWHDWHPSOHDIWHUWKHGHDWKRI
WKHUDMD¶VRUYHU\VLJQLILFDQWRQHZKLFKKDVVWDUWHGZLWKWKHGHDWKRI5DMD.DOL1DUD\DQ5R\&KRZGKXU\LQ
IROORZLQJKLVZLIH6KDWWD\D9DPD'HYL LQKLVVRQ5DMHQGUD1DUD\DQ5R\LQKLVJUDQGVRQV5DQHQGUD
1DUD\DQ5R\&KRZGKXU\ LQ5DELQGUD1DUD\DQ5R\&KRZGKXU\ LQPDNLQJDQHQG LQZLWK WKH
GHDWK RI5DMD5DPHQGUD1DUD\DQ5R\&KRZGKXU\7KHVH HQWLUH WHPSOHVPDNH D WHPSOH FRPSOH[ DW WKH EDQN RI
&KLODL5LYHUDW*D]LSXU6DGDU-R\GHYSXUHSUHVHQWVGLIIHUHQWDUFKLWHFWXUDOIHDWXUHVDFFRUGLQJWRWKHLUEXLOWSHULRG
IURP$'WR$'NQRZQDV6KDPVKDQZDVKRUL










)LJVKRZWKHSODQRIWKH7HPSOH&RPSOH[

7KHILUVWRIWKHPDQ\WHPSOHVLVDQRFWDJRQDOVSLUHDQGWKHVPDOOHVWDQGVLPSOHVWRQWKHFRPSRXQGORFDWLQJDWWKH
HDVWFRUQHURIWKHFRPSOH[ZKLFKLVGHGLFDWHGWR5DMD5DMHQGUD1DUD\DQ5R\&KRZGKXU\DIWHUKLVGHDWKLQ

7KHQ WKH WHPSOHZKLFKGHGLFDWHG WR5DQL6KDWWD\D9DPD'HYLKDVVWDQGV LV UHFWDQJXODU LQSODQKDYLQJDFRQLFDO
VKDSHGWRZHUZLWKD5DWQDRQLWVURRIWRS

$GMDFHQWWRWKLVWKH.DOL1DUD\DQ7HPSOHKDVIRXQGZKLFKLVWKHODUJHVW	WDOOHVWDPRQJDOO,W¶VD3DQFKDUDWQDW\SH
WHPSOH,WV5DWQDVDUHYHU\WDOO	FRQVLVWRIVRPHJUDGXDOO\GLPLQLVKLQJGRPHVRQRFWDJRQDO WRZHUV	WRSSHGE\
PLQLDWXUH SRLQWHG WRZHUV 7KH FHQWUDO WRZHU LV WKH WDOOHVW 7KH ILUVW VWRUH\ RI WKH WHPSOH FRQVLVW D VTXDUH URRP
VXUURXQGHGE\HLJKWYDXOWHGURRPZKLFKZHUHLQWHUFRQQHFWHGE\DUFKZD\V,WVVHFRQGVWRUH\LVDVPDOOVTXDUHURRP
ZLWKDQRSHQLQJRIHDFKVLGH2YHULQWKHWDOOHVWFHQWUDOWRZHUKDVEHHQPDGH5HVWIRXUWRZHUVDUHSODFHGRQIRXU
FRUQHURIWKHVWRUH\7KHWHPSOHLVDERXWPVTXDUHEXLOGLQJZLWKDPRIWKHVRXWKWKHKHLJKWRIWKHWHPSOH
LVP7KHWHPSOHLVHPEHOOLVKHGZLWKKXJHVWXFFRZRUNRQLWVDUFKLWHFWXUDOERUGHUV)ORUDOGHFRUDWLRQVPHGLDQ
GHVLJQVVWXFFRPDGH9HQHWLDQVKXWWHUHGZLQGRZVLRQLFFROXPQVHWFDUHWKHPDLQGHFRUDWLYHPRWLIVRIWKHWHPSOH
$KPHG%$ODP06&KRZGKXU\1	8QHVFR2IILFH

2QWKHZHVWVLGHRIWKH.DOL1DUD\DQ7HPSOHWKHUHDUHWZRPRUHWHPSOHVGHGLFDWLQJWR5DMD5DQDQGUD1DUD\DQ	
5DELQGUD1DUD\DQ5R\&KRZGKXU\7KHVWRQH LVRFWDJRQDO LQSODQKDYLQJDQ LQQHU	RXWHUFKDPEHU7KHRXWHU
FKDPEHUFRQVLVWHLJKWFROXPQVIRUPLQJWKUHHDUFKHVRQWKHIURQWZKHUHDVWKHLQQHUFKDPEHUKDVIRXUVKDUHZDOOV
7KH PDLQ FRQVWULFWLRQ PDWHULDOV DUH %ULFN 	 SODVWHU PDVRQU\ KDYLQJ LURQ ZLWKLQ WKH URRI 7KH QG WHPSOH LV
UHFWDQJXODU LQSODQKDYLQJ WZR FRPSDUWPHQWV RQ LWV LQQHU VLGHRQH LV IRU JRG	DQRWKHU LV IRU WKHSULHVW7KHVH
WHPSOHV KDYH SDVVHG WKURXJK D UHVWRUDWLRQ SURFHVV E\ WKH ORFDO FRPPXQLW\ ZKR PHUHO\ KDV DQ\ LGHD DERXW WKH
UHVWRUDWLRQRUWKHFRQVHUYDWLRQRIKHULWDJHEXLOGLQJV6HH)LJ
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
)LJVKRZDFRPSOHWHFRPSXWHU*HQHUDWHGYLHZRI7KH7HPSOH&RPSOH[FRQWDLQLQJWKHH[LVWLQJYLHZVEHORZRIWKHWHPSOHVWKURXJKWKHLU
WLPHOLQH1XVUDW$KPHG















)LJVKRZH[LVWLQJLPDJHVRIPRWLIV	RWKHUDUFKLWHFWXUDOIHDWXUHVRI7KH.DOL1DUD\DQ7HPSOH	WKH7WHPSOH&RPSOH[1XVUDW$KPHG

$WWKHZHVWFRUQHUWKHWHPSOHGHGLFDWHGIRU5DMD5DPHQGUD1DUD\DQLVVKRZLQJWKHFRORQLDOLQIOXHQFH,WLVVTXDUHLQ
SODQZLWK DQ LQQHU FKDPEHU IRU WKH0DQGDSD 7KH RXWHU IURQW IDFHG FRQVLVW WKUHH GHFRUDWLYH DUFKHV  ,W KDV ILYH
GRPHVRQWKHURRIWRSZKHUHIRXUDUHORFDWLQJDWWKHFRUQHU	WKHODUJHURQHLVDWWKHPLGGOH7KHGRPHVDUHXSOLIW
ZLWKFROXPQVZKHUHWKH\DUHFRQQHFWLQJZLWKDUFKHV

7KHPDLQFRQVWUXFWLRQPDWHULDOLVEULFN	SODVWHUPDVRQU\KDYLQJLURQZLWKLQWKHURRI7KHHQWLUHWHPSOHFRPSOH[
KDVDOUHDG\HQOLVWHGDVRQHRI81(6&2ZRUOGKHULWDJHVLWH

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 3UHVHQWYVSDVW

$IWHU%KDZDO5DMD¶VWKHHVWDWHEHFDPHJRYHUQPHQWSURSHUW\DQGWKHQEHJDQWKHVWRU\RIWKH%KDZDOOHJDF\
VVORZ
GLVLQWHJUDWLRQ$FFRUGLQJWRWKHVXUYH\DQGVHWWOHPHQWUHFRUGVRIWKH%KDZDOIDPLO\SRVVHVVHGDFUHV
RIODQGEXW.KDQ0$DQG5R\3ZURWHLQWKHHDUO\WKFHQWXU\ZKHQWKH%KDZDONLQJVPDQDJHGWKH
HVWDWHLWRZQHGDFUHVRIODQGZKHUHWKHJRYHUQPHQWDFTXLUHGDFUHV	DERXWDFUHVRIODQGZDV
UHFRUGHG DV.KDV ODQGZKHUH&XUUHQWO\ RQO\DFUHVRI WKH WRWDO%KDZDO ODQG LV UHJLVWHUHG LQ WKHQDPHRI LWV
FXVWRGLDQZKRDUHDFWXDOO\WKHGHSXW\FROOHFWRUVRI'KDNDDQG*D]LSXU

7KH RQVODXJKW RQ WKH HVWDWH SHDNHG LQ WKH ODVW  \HDUV ZKHQ ODQG SULFHV VRDUHG ZLWK WKH DUULYDO RI UHDO HVWDWH
FRPSDQLHV0RUHRYHUWKHLQGXVWULDOJURZWKKDVDOVRPDGHDQLPSDFWRQWKHODQGYDOXHRI%KDZDOWHUULWRU\




)LJVKRZVVRPHPDSZKLFKLQGLFDWHWKHODQGDUHDRI%KDZDO5DM(VWDWHWKHQ	QRZZLWQHVVHGWKHGHFD\RIODQGDUHDWKURXJKWLPHIRUODFNRI
PDLQWHQDQFHVRILWVFXVWRGLDQ1XVUDW$KPHG
7KHKLJKODQGYDOXHSRRUPDLQWHQDQFH	QHJOLJHQFHRIDXWKRULW\KDYHDOUHDG\FUHDWHGLPSDFWRQWKH%KDZDOHVWDWH
ZKLFKOHDGVWKHHVWDWHWRZDUGVGHFD\7KURXJKVRPHUHGGRWV)LJWKHH[LVWLQJIHZODQGVRI%KDZDOHVWDWHKDV
VKRZQ5LVNVDOVRLQFUHDVHIRUWKHLURWKHUVLJQLILFDQWHVWDEOLVKPHQW7KH5HFUHDWLRQDO3DODFHDW1ROJROD'KDNDVHH
)LJ  KDV UHSRUWHG VHYHUDO WLPHV IRU FRQVHUYLQJ DV LW ORVW LWV VLJQLILFDQW IHDWXUHV GD\E\GD\7KH.DOL1DUD\DQ
7HPSOH&RPSOH[DW*D]LSXU6DGDULVQRZEHFDPHDSURILWDEOHFKRLFHIRUWKHGHYHORSHUFRPSDQLHV0RUHRYHUWKH
WHPSOHKDVIDFHGWKHZURQJUHVWRUDWLRQVHH)LJSURFHVVZKLFKHUDVHVPDQ\PRWLIVIURPLWVIDoDGH
DE










)LJDVKRZWKHUHFHQWLPDJHRIWKH7HPSOHFRPSOH[1XVUDW$KPHGEVKRZWKHHDUOLHULPDJH7KHVHUHSUHVHQWWKHGHFD\RIDUFKLWHFWXUDO
IHDWXUHVWKURXJKWLPHIRUWKHODFNRIPDLQWHQDQFHVRILWVFXVWRGLDQ

 5HFRPPHQGDWLRQ

7KHUHLVQRGRXEWWKDWWKHKHULWDJHRI%KDZDOVDUHQRZIDFLQJWKHODVWVWDJHRIWKHLUGHFD\RQHDIWHUDQRWKHU	LWLV
KLJK WLPH WR UHDOL]H WKDW WKH JRYHUQLQJERG\ LV QRW HQRXJK HIILFLHQW WR GHDOZLWK WKH SURSHUWLHV RI%KDZDO HVWDWH
DQ\PRUH$VWKHKHULWDJHVRI%KDZDOVDUHDVLJQLILFDQWSDUWRIWKH*D]LSXUFLW\WKHUHDULVHVWKHGHPDQGRIDSODFHD
SODFHZKHUHWKHUHFHQWKLVWRU\	8UEDQL]DWLRQSHUKDSVKDYHDGLDORJXH7KLVPLJKWHYROYHVRPHGHVLJQDSSURDFK

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FKDQJHVLQSROLFLHV	SURSHULPSOHPHQWDWLRQRIJXLGHOLQHV

)ROORZLQJWKHVHWKRXJKWVZHSURSRVHGDKHULWDJHPXVHXPWRVKRZFDVLQJWKH%KDZDOVOHJDF\ZKLFKFDQSHUIRUPDV
DFXOWXUDOSODFHWRR$SODFHZKHUHSHRSOHFDQLQWHUDFW	SDUWLFLSDWHZLWKGLIIHUHQWUHFUHDWLRQDOFXOWXUDO	
HGXFDWLRQDODFWLYLWLHVDVWKHJURZLQJFLW\KDVDOUHDG\SURFHVVHVWKHVHGHPDQGV
7KH.DOL1DUD\DQ7HPSOH&RPSOH[KDVFKRVHQWRDWWULEXWH%KDZDOVOHJDF\$VWKHWHPSOHFRPSOH[LVDFHPHWHU\RI
%KDZDOG\QDVW\LWVHHPVDUHVWRUDWLRQRIWKHLUOHJDF\RQFHDJDLQZKHUHWKH\DUHFUHPDWHGQRZ

7KHSURMHFWSURSRVHGVRPHIXQFWLRQVWKURXJKZKLFKSHRSOHFDQHQJDJHZLWKWKHHVVHQFHRIWKH%KDZDOVOHJDF\	
HQMR\HGWKHYDVWQHVVRIWKHLU=DPLQGDU\,WDOVRVXJJHVWVVHSDUDWLQJWKHJRYHUQLQJERG\IURP/DQG5HIRUP%RDUG
	EXLOWDQHZHQHUJHWLF	HIILFLHQWERG\ZKLFKZLOOVHWLQDURXQGRUQHDUE\WKH7HPSOHFRPSOH[DW*D]LSXU7KLV
QHZO\IRUPHGERG\PD\LQYROYHLQRSHUDWLQJWKHHVWDWHRUJDQL]HWKHHYHQWVSDWURQL]HUHVHDUFKHVDERXWWKHKHULWDJH
EXLOGLQJVHWFWRHQKDQFHSHRSOH¶VSDUWLFLSDWLRQZLWKWKHKHULWDJHEXLOGLQJVDVZHOODVWKHKLVWRU\,WDOVRLQFUHDVHV
WKHFKDQFHVRIWRXULVP

$ $GPLQLVWUDWLRQ
¶/HYHO2IILFH5HVHDUFK	3UHVHUYDWLRQ
0XOWLSXUSRVH+DOO6HUYLFHV
¶/HYHO2IILFH/LEUDU\5HVWDXUDQW
6HUYLFHV

% 7KHPXVHXP
¶/HYHO7KHPXVHXP
¶/HYHO7KH7HPSOH&RPSOH[([KLELWLRQ
6SDFH$PSKLWKHDWUH

& 7KH5HVW+RXVH
¶/HYHO/RXQJH	2WKHU6HUYLFHV
¶/HYHO5HVWKRXVH5HVWDXUDQW	
2WKHU6HUYLFHV

' /DQGVFDSH	7KH*ODVV%R[




)LJVKRZWKHSURSRVHGPDVWHUSODQZLWKLWVIXQFWLRQDO]RQLQJRIWKH+HULWDJH0XVHXP	7RXULVW6SRWDW*D]LSXU1XVUDW$KPHG
















)LJVKRZWKHVHFWLRQDOYLHZVRIWKHSURSRVHG+HULWDJH0XVHXP	7RXULVW6SRWDW*D]LSXU1XVUDW$KPHG
D¶D
E¶E
D 
6HFWLRQDD¶
6HFWLRQ EE¶
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7KH KHULWDJHPXVHXPZLOO VKRZFDVH DOO H[KLELWV RI %KDZDO 5DMDV IROORZLQJ WKH FRQWULEXWLRQ RI HDFK LQGLYLGXDO
5DMD¶V 7KHUH ZLOO EH FKDPEHU QDPHG DIWHU LQGLYLGXDO =DPLQGDUV RI WKH EKDZDO G\QDVW\ +HUH WKH GHVLJQ KDV
SURSRVHGWRKDYHDMRXUQH\WKURXJKDZDONZD\ZKLFKLVJUDGXDOO\UHDFKHGWRD*ODVV%R[WKDW¶VVWDQGLQJEHKLQGWKH
7HPSOH&RPSOH[7KH*ODVV%R[LQYLWHVWKHYLVLWRUVWRJRXSWKURXJKDUDPS	HQMR\WKHODQGYLHZVRI%KDZDO¶V
WHUULWRU\FUHDWLQJDQHVVHQFHWKDWDVIDUDVWKH\FDQVHHWKHODQGVEHORQJVWRWKH5DMD¶VRI%KDZDO:DWFKLQJIURP
WKHIURQWRIWKH7HPSOH&RPSOH[LWDSSHDUVWKDWWKH*ODVV%R[LVIUDPLQJWKHWHPSOHDVLIWKHSUHVHQWLVIUDPLQJWKH
SDVW6HH)LJ6HFWLRQDD¶,WFUHDWHVDGLDORJXHEHWZHHQWKHSUHVHQW	WKHSDVWWKDWWKHSDVWLVKROGLQJE\WKH
SUHVHQWWKURXJKIUDPLQJWKHHQWLUH7HPSOH&RPSOH[ZLWKD*ODVV%R[7KHYLVLWRUZLOOH[SHULHQFHWKHJODVVER[DIWHU
HQMR\LQJWKHFKDPEHURIUDMDNDOL1DUD\DQ5R\7KHMRXUQH\ZLOOHQGDWWKHFKDPEHURI.XPDU5DPHQGUD1DUD\DQ
5R\

7KHGHVLJQSURSRVDOPLJKW QRW EH WKH RQO\ EXW LW¶V DQ DSSURDFK WRZDUGV WKH KRSH7KH KRSHZKHUH KLVWRU\ LWVHOI
ZRUNVDVDG\QDPLFVRXUFHRISHUIRUPDQFHZKLFKXUJHSHRSOHWRVDYH	HQMR\WKHPRVWUHFHQWSDVWZLWKWKHHVVHQFH
RISUHVHQW

 &RQFOXVLRQ
7KHVLOHQWGHDWKRI%KDZDO5DMD¶VKHULWDJHLQWKHLQGXVWULDOFLW\RI*D]LSXULVRQO\DQH[DPSOHRIWKRXVDQGRIWKRVH
KHULWDJHVZKLFKH[SHULHQFHWKUHDWWRORVVWKHLULGHQWLW\WKHLUKLVWRULFDOHYLGHQFHVDVZHOODVWKHPDLQIDEULFRQZKLFK
WKHFXUUHQWFLWLHVDUHURRWHG7KHVWFHQWXULHVFLW\IRUPDWLRQPD\DIIHFWWKHUHFHQWSDVWXQWLOWKHSHRSOHRIWKHFLW\
DUH QRW LQYROYLQJZLWK LW )LQDOO\ LW¶V WKH SHRSOHZKR H[SHULHQFH WKH FLW\	 LQYROYLQJ WKHPZLWK WKH KHULWDJHRU
KLVWRU\FDQEULQJVRPHKRSHWRSUHVHUYHWKHFXOWXUDOLGHQWLW\RIFLWLHVIDEULF
7KHGRFXPHQWDWLRQRIKHULWDJH	OHJDF\RI%KDZDO5DMD¶VLVDVLPSOHDSSURDFKWRPDNHDWULEXWHWRWKHQGODUJHVW
=DPLQGDU\RI%HQJDO0DNLQJDGHVLJQSURSRVDORUDVNLQJIRU WKHFKDQJHVRISROLFLHV LVRQO\DYLVLRQ WRVDYH WKH
DUFKHRORJLFDOHYLGHQFHVRIWKHROG%KDZDO3DUJDQD
$FNQRZOHGJHPHQWV
6SHFLDO7KDQNVWR3URI'U)DULG+RVVLQ	$U$QZDUXO+DTIRUWKHLUKHOSDQGVXSSRUWGXULQJWKHVXUYH\RQ%KDZDO
5DM(VWDWH
5HIHUHQFHV
$KPHG%$ODP06&KRZGKXU\1	8QHVFR2IILFH³6HOHFWHG+LQGXWHPSOHVRI%DQJODGHVK´ VWHG'KDND81(6&2
$KPHG1%KDZDO+HULWDJH0XVHXP	WRXULVWVSRW$W*D]LSXU%$UFK7KHVLVSURMHFW$PHULFDQ,QWHUQDWLRQDO8QLYHUVLW\%DQJODGHVK
$OOHQ%&³(DVWHUQ%HQJDO'LVWULFW*D]HWWHHUV´VWHG$OODKDEDG7KH3LRQHHU3UHVV3XEOLFDWLRQ
$]DG$³*RYWEODPHGIRUGHVWUXFWLRQRI%KDZDO5DMD
VUHVLGHQFH´SXEOLVKHGRQ'KDND7ULEXQH, UG$XJXVWS
*KLDV'³'KDND
V+LGGHQ3HDUOV´SXEOLVKHGRQ7KH'DOL6WDU SS$
KWWSDUFKLYHWKHGDLO\VWDUQHWG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 KWWS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³%KDZDOB(VWDWH´, KWWS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,VODP65DVKLG$³*D]LSXU]LOODU,WLKDVK´
.KDQ0$	5R\3³%KDZDO(VWDWH$NLQJGRPRIQHJOHFW´SXEOLVKHGRQ7KH'DOL6WDU, WK-DQXDU\S
³1DWLRQDO$UFKLYHRI%DQJODGHVK´SK\VLFDOO\VXUYH\HG
5R\-0³'KDNDU,WLKDVYRO´VWHG.DONDWD6UH0RKRQ5R\5HDGSDJH
5R\-0³'KDNDU,WLKDVYRO´ VWHG.DONDWD6UH0RKRQ5R\
5R\3³%KDZDO(VWDWH$NLQJGRPORVWWRJUDEEHUV´SXEOLVKHGRQ³7KH'DLO\6WDU´WK-DQXDU\S
6WHHO7³7KH%KDZDOHVWDWHVFDQGDO´SXEOLVKHGRQ³'KDND7ULEXQH´1RYHPEHUS
8GGLQ*³%KDZDO(VWDWH”, KWWSZZZGHPRWL[FRPQHZVEKDZDOHVWDWHPHGLDDFFHVVHVGDWH)HEUXDU\
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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